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SADRŽAJ »CRKVE U SVIJETU« GODINE 1973
B a b i ć, L a z a r
Ekumenizam u sadašnjem  času, IV, 369—370 
B a l e n t o  v ić ,  I v o  
Uskrs kad bi se zb io . . .  (pjesma), I, 58 
B a r  i š i ć, J e r k o
Dijalog između Katoličke Orikve i pravoslavnih Crkava, I, 45—58 
P rva h rva tska asketika, II, 188—189
Stare istočne Crkve u  dijalogu s Katoličkom Crkvom, IV, 364—369 
B e z i ć ,  2 i v a n
Psihološki profil djece školske dobi, II. 136—151
Nomen — omen, III, 252—258
Novo i staro, III, 282—283
B u b a l o ,  J a k o v
Ljubav stvara čudesa, II, 190—191
B u l a t ,  N i k o l a
Je li čovjek m jera svega?, IV, 371—373 
C v i t a n o v i ć ,  I v a n
Uloga zajednice u razvoju osobe, II, 152—159 
C o  m b  1 i n, J o s e p h
Iskustvo latinsko-am eričke Crkve, IV, 337—341 
D e s c a m p s ,  A l b e r t  (i M l a d e n  K a r a đ o  1 e)
H istorijski Isus i vjerski Krist, II, 169—171 
D ž i n  b e g ,  D r a g i  
Intim na zbilja seoskog etosa, I, 94—95 
Preko devet b rd a . . . ,  II, 191—192 
Kršćanstvo na ispitu, III, 280—282 
F r a n i ć ,  F r a n e
Isusova čovječja svijest u članku A.-L. Descampsa, I, 71—73
Desni i lijevi katolicizam, II, 97—107
I v a n č i ć ,  T o m i s l a v
Je  li C rkva još potrebna?, IV, 289—299
J u k i ć ,  J a k o v
Nevidljiva religija, I, 6—17
K ritika nevidljive religije, III, 197—215
J u r i ć ,  M a r i j a
Ako m e anđeo ču v a . . .  (pjesma), IV, 380 
K a l a j  ž i ć, E m i l i j a
Govorila sam  t i  (pjesma), I, 40; Jutrom  (pjesma), I, 70 
K a r a đ o l e ,  M l a d e n  
Politika, etika, vjera, I, 87—90
Historijski Issus i vjerski Krist (v. Descamps), II, 169—171 
K i r i g i n ,  M a r t i n  
Obnovljeni svetački kalendar, I, 59—70 
Religioznost crne Afrike, III, 246—251
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K o v a č i ć ,  S l a v k o
»Katolička Crkva među Hrvatim a«, IV, 376—379 
K r i b i ,  J o s i p
Berđjajevo egzistencijalno-eshatološko gledanje čovjeka i sv ijeta, I, 
18—26; II, 120—128 
K u n i č i ć ,  J o r d a n
Jedna (ne)potrebna razm jena misli, I, 73—79
Opstoji li apsolutni moral?, III, 224—236
K u  s i ć, A n t e
Bog u  naše vrijeme, I, 85—86
»Od Husserla do Sartrea«, II, 178—183
>: Ateistički vjerovati u Boga«, III, 277-279
L e n d i ć ,  I v o
Duge (pjesma), IV, 341
L e t i c i a ,  I g n i s
Mrzi bližnjega svoga, II, 171—173
M olitva ateista, III, 259—262
L o z i ć ,  V l a d o
Život (pjesma), IV, 379
M a c h i e d o ,  D r a g o š
Znanost i čudo, IV, 342—363
M a r k e š i ć ,  L u k a
Crkva ljubavi, I, 90—91
M a r u š i ć ,  J u r a j  B o ž i d a r
Molba (usrdno-kritička) A.-L. Descampus, II, 167—169
M e r ć e p ,  V l a d i m i r
Problem  dozrijevanja u vjeri, I, 40—44
Što kaže palentologija o porijetk lu  čovjeka?, II, 174—177
M o r o v i ć ,  D i n k o
Svećenik, pisac prve »Jadranske zoologije«, III, 285—286 
O s t o j i ć ,  I v a n
»Prvi priručnik kanonskog p rava na hrvatskom  jeziku«, II, 187— 188 
P e l o z a ,  M a k s o
Slavenska litu rg ija  u hrvatsk im  zemljam a od 1881—1914, II, 161— 166
P e r i ć ,  R a t k o
Znaci našega vremena, I, 27—39
»Na rubovima Crkve i civilizacije«, II, 184—187
M isterij čovjeka i vjera, III, 216—223
D ram a i veličina teološkog istraživanja, IV, 373—376
R e b i ć ,  A d a l b e r t
Sveti Pavao, progonjeni sužanj Kristov, IV, 318—326
R u p č i ć ,  B o n i c i j e
Stećci i njihovi problemi, III, 270—277
R u p č i ć ,  L j u d e v i t
Riječ Božja i suvremeni čovjek, II, 108—119
S e s t r a  M a r i j a  od Presvetog Srca
Dva oceana, (pjesma), I, 160
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S o l d o ,  J o s i p  A n t e
»Riznica splitske katedrale«, III, 283—284
Š i m u n d ž a ,  D r a g o
Svjetla i sjene pisane riječi, I, 1—5
Čovjek druge dimenzije, III, 193—196
SudbinSke situacije u književnosti, IV, 327—336
S k o b a l j ,  A n t e
Potrebna razm jena misli, I, 79—80
Š u b i ć ,  D o m a g o j
Poklonik istine i vjere, I, 81—84
Raskršća »gole vjere«, III, 266—269
T o m i ć ,  C e l e  s t i n
Novozavjetna objava o braku, II, 130—135
Poziv i dostojanstvo žene u Svetom pismu, IV, 300—306
U r e d n i š t v o
Nove knjige, I, 95; II, 192; III, 287; IV, 380 
V e r e š ,  T o m o
Sveti Toma — preteča Kopernika?, III, 237—245 
V u č e t i ć, V e 1 j k  o
Raščlambe duhovne situacije u Crkvi i svijetu, I, 92—93
N adahnuti pjesnik, III, 287
Ž a n i ć, P a v a o
»Golub« i »zmija«, III, 263—265
W e i s s g e r b e r ,  J o s i p
K rivn ja  — uzrok duševnih bolesti, IV, 307—317
OBAVIJESTI IZ UREDNIŠTVA
P re tp la ta  za časopis i iduće godine iznosi 40 din, 10 din po prim jerku. 
Godišnja p re tp la ta  za inozemstvo 5 USA dolara (ili odgovarajući iznos 
u drugim  valutama).
Molimo pretp latn ike i povjerenike da nam  na vrijem e dostavljaju p re t­
p la tu  i isplatu na tekući račun »Crkve u svijetu«: br. 34400-620/21-7153- 
-9952 (Investiciono-komercijalna banka, Split) ili izravno na U pravu 
»Crkve u svijetu«: Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split.
Molimo pretplatnike iz inozemstva da vrše uplatu  na naš devizni račun: 
br. 34400-620/21-320-252 (Investiciono-kom ercijalna banka, Split). 
Molimo da se na svim novčanim uputnicam a i inače u dopisivanju s 
Upravom  časopisa uvijek stavi točna odresa na  koju se šalje »Crkva u 
svijetu«; ako ta  adresa nije točna, izvolite nas obavijestiti.
SRETNE BOŽIČNE BLAGDANE I BLAGOSLOVLJENU 1974. GODINU
Ze l i v a m  u r e d n iš t v o  i u p r a v a  »c r k v e  u  s v ij e t u «
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